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DUTCH SUMMARY
Dit proefschrift gaat over problemen van alliantiepolitiek tussen Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten en is grotendeels gebaseerd op Britse en Amerikaanse bronnen.
Het werk bestaat uit een historische analyse van de Anglo-Amerikaanse nucleaire
samenwerking voor militair"e doeleinden in de jaren 1952-59.In deze periode vormde
zich geleidelijk een hecht nucleair partnerschap, dat onder andere zijn uitdrukking
vond in een veÍregaande technische samenwerking en de plaatsing van Amerikaanse
raketten op de Britse eilanden. Het verbond tussen de twee Engelssprekende landen
resulteerde eveneens in een zekere coórdinatie van hun beleid ten opzichte van de
verspreiding van kernwapens in Europa en een mogelijke stopzetting van kernproeven.
Deze ontwikkelingen vonden plaats in de bredere context van de nuclearisering van
de N,cvo in de jaren vijftig, die hier tevens in beschouwing wordt genomen.
De studie legt de n_adruk op de politieke en diplomatieke, in plaats van de militair-
strategische aspecten van de Anglo-Amerikaanse nucleaire betrekkingen. Ze benadert
deze vanuit Brits en Amerikaans perspectief, hoewel de invloed van de nucleaire
relatie op het Brits veiligheidsbeleid het grootst was en derhalve bijzondere aandacht
krijgt. Hoofdstuk 1 zet de verschillende uitgangspunten van de dissertatie in detail
uiteen, schetst de voorgeschiedenis van de onderhavige problematiek en geeft de
inhoud van de afzonderlijke hoofdstukken kort weer.
Hoofdstuk 2 is een brede analyse van de nucleaire betrekkingen tussen de vs en Groot-
Brittannië van 1952-56. Moeizame Anglo-Amerikaanse onderhandelingen stonden in
scherp contrast met de retoriek van de regering Eisenhower over nucleaire samenwer-
king met de Britten en andere Europese bondgenoten. Bureaucratische weerstanden
en oppositie in het Congres dwarsboomden de door de president gewenste libera-
lisering van de nucleaire wetgeving. De Amerikaanse regering bleef echter uiterst
terughoudend in de kwestie van de medezeggenschap over het gebruik van haar kern-
wapens vanaf bases in Groot-Brittannië, al dicteerde de gewenste cohesie binnen het
bondgenootschap polit ieke vaagheid. ' , '
Opeenvolgende Britse regeringen formuleerden het belang van een eigen kern-
macht in eerste instantie met het oog op de relatie met dd vS. Dit kwam duidelijk tot
uitdrukking in kabinetsdiscussies over de reductie van het geplande aantal bommen-
werpers voor de middellange afstand en de ontwikkeling van de waterstofbom. De
bezuinigingen op de bommenwerpers tekenden de-,strategische aftrankelijkheid van de
.v-S en stonden op gespannen voet met het Brits declaratoir kernwapenbeleid, dat in
toenemende mate het belang van de 'independent deterrent' beklemtoonde. Het be-
sluit tot ontwikkeling van thermonucleaire wapens maakte de noodzaak tot nucleaire
samenwerking met de VS slechts urgenter. Dit tegen de achtergrond van de Britse
vrees voor enigerlei beperking op het testen van kernwapens en nucleaire prolifera-
tie in Europa. Binnen de NevO, die in navolging van de vS kernwapens geleidelijk
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'conventionaliseerde', genoot croot-Brittannië een preferentiële behandeling door de
Amerikaanse regering.
In hoofdstuk 3 worden de Brits-Arnerikaanse onderhandelingen over technische nu-
cleaire samenwerking in de cruciale jaren 1957 en 1958 nauwkeurig onder2ocht. In
de tweede helft van l9-58 leidden deze na amendering van de Amerikaanse wetgeving
uiteindelijk tot een verstrekkende uitwisseling van nucleaire inÍbrmatie. De Suez-cri-
sis van 1956 en bovenal de lancering van de Sovjet 'spoetnik' satell iet, in oktober
1957, droegen in belangrijke mate bij tot een doorbraak. Tijdens de toenadering die
volgde op het Suez-debàcle stemden president Eisenhower en premier Macmillan hun
beleid ten aanzien van een eventuele kernstop en de nucleaire aspiraties van Frankrijk
reeds gedeeltelijk op elkaar af. Een en ander versterkte de Britse vastbeslotenheid
tot aÍwijzing van andere beleidsopties, zoals nucleaire samenwerkingsvormen met
West-Europa of landen van het Gemenebest.
De verandering van het Amerikaans politiek klirnaat na Spoetnik, stelde Eisenho-
wer en zijn minister van Buitenlandse Zaken Dulles in de gelegenheid de oppositie
tegen een versoepeling van de nucleaire wetgeving te overwinnen. Deze kwam voor-
al van de Atomic Energy Cornmission en het machtige Joint Committee on Atomic
Energy van het Congres. ln de visie van de Amerikaanse politieke leiding was een
gezamenlijke opstelling over nucleaire aangelegenheden door de vs en Groot-Brittan-
nië een vereiste voor de stabiliteit van het Noordatlantisch borrdgenootschap. Onder
de dreiging van een unilaterale kernstop door de vs wist de regering Macmillan zich
dit gegeven tot nut te maken bij het najagen van Amerikaanse informatie over de ver-
vaardiging van thermonucleaire wapens. Een bijkomend eÍfect van de nauwe banclen
op nucleair temein was dat de Amerikaanse regering grotere controle op de Britse
kernwapenpolitiek kon uitoefenen.
HooÍdstuk 4 bestrijkt de periode 1956-59 en onderzoekt de Anglo-Amerikaanse be-
trekkingen in het licht van de ontwikkeling en stationering van Amerikaanse Thor-
raketten voor de middellange aÍstand in Groot-Brittannië. Een controversieel issue
tijdens de onderhandeiingen betrof de (gedeelde) politieke zeggenschap over de lan-
cering van de Thor. De Britse en Amerikaanse motivatie voor plaatsing wisselden
sterk. De aanvankelijk grote Britse interesse in deze eerste generatie raket nam af
toen duidelijk werd daÍ deze in militair opzicht veel te wensen over liet. In de vs
bleek de politieke druk voor opstelling van de Thor na Spoetnik zo groot dat alle
twrjfels over het functioneren van het wapen overboord werden gezet.
Het Amerikaans strategisch belang bij plaatsing nam snel af. De regering Eisenho-
wer verwachtte eerder dat het politiek-psychologisch effèct ervan aanzienlijk zou z1in.
De veronderstelde politieke functie van de middellange afstandsraket was onder meer
dat deze in Nevo-verband de samenhang van het bondgenootschap ten goecle zou
komen. Dientengevolge werd een overeenkomst met Groot-Brittannië steeds meer als
een onderdeel van de leverantie van Amerikaanse kernraketten aan anilere lidstaten
in Europa beschouwd. De regering Macmillan streeÍde daarentegen met succes naar
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verplichtingen binnen de N,cvo werd verwezen. De pJllten 4egen voorts een duidelijk ,
verband tussen acceptatie van._{1Aqe!!ggr.se-_[5g;.ymbdol van de g_oedggqcleaire tc.L n
verstandhouding met de belangrijkste bondgenffièí.9.- uo,o, hen vóel belangrijker f^*.,V'
telhnische nucleaire samenwerking. Nadat de lang begeerdéTn-ï6ïffiàtíè--óÍ'erïernwa- -**-L
pËn3 iiiieindelijk was verkregen, bieef er weinig over van het Brits enthousiasme voor 1
de raket.
Het Anglo-Amerikaans nuclgair duopolie compliceerde de transatlantische betrekkin- lf
gen als geheel. Hoofdstu{5-gàaí in op de nuclearisering. van de NAVo in de.jaren L\
1957,5_2 en besteedt aan{acàt aan de wijze waarop de vs en Groot-Brittannië de
problemen in het Noordatlantisch bondgenootschap tegemoet traden. Pe nucleaire
poli_tiek van de regering Eisenhower ten aayTign van de overige bondgenoten in de
NRvo, evenals de belangrijkste reacties op dit béteiri en Ëuropesé alternatieven, wor- I
den in dit hoofdstuk geanalyseerd. De bijzondere relatie met Groot-Brittannië had in
de NAVO niet het door de Amerikanen beoogde integrerend effect. De regering Eisen-
hd*er póógdé vergeefs een benadering tegenover Europa te vinden die heilzaam zou
zijn voor de onderlinge solidariteit in de alliantie, aan de nucleaire wensen van de
bondgenoten tegemoet zou komen en proliferatie in Europa tegen zou kunnen gaan.
Bovendien bestonden bi.nneL4e Amerikaanse uitvoerende macht en het Congres ern-
stigg r4eningsverschillen over onder andere de opslag van kernwapens in Eiiopa en
mogelijke hulp aan het nucleair progrÍrmma van de Franse Vierde Republiek.
Meer dan de kwestie over de opslag van kernwapens in Eiii<ipa leidde het Ameri-
kaans aanbod voor stationering van raketten voor de middellange afstand tot commotie
in de Nevo. Het bondgenootschap ging in principe akkoord, maar afgezien van Groot-
Brittannië gingen alleen Turkije en Italië daadwerkelijk over tot plaatsing. Overigens
was Eisenhower zelf bevreesd dat plaatsing in het oostelijk Middellandse-Zeegebied
ontspanning met de Sovjet-Unie in de weg zou kunnen staan. De Amerikaanse regering
hechtte wel grote waarde aan de implementatie van haar voorstellen door Frankrijk,
die echter uitbleef. Dit uit onvrede over het gebrek aan medezeggenschap over Ame-
rikaanse kernwapens op Frans grondgebied en achterstelling bij Groot-Brittannië, dat
een bilaterale in plaats van een multilaterale rakettenovereenkomst met de vS sloot.
De Franse grieven raakten een gevoelige snaar bij sommige andere Europese bondge-
noten, in het bijzonder de Bondsrepubliek Duitsland en Italië. Het mislukte initiatief
voor nucleaire samenwerking tussen deze drie landen was echter bedoeld ter correctie /
van onevenwichtigheden binnen het Noordatlantisch bondgenootschap en niet als eán l
Europees alternatief voor de NAVo.
Het proefschrift besluit in de Epiloog met een beknopte evaluatie van de nucleaire
'special relationship' tussen Groot BrittanniQ en de Verenigde Staten in de jaren vijftig.
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